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) は 1850 年 10 月 18 日に英国人両親のもとに
生まれた｡ ２歳の時に母親をなくし, 祖母のもとフランスで育てられた｡ 1718 歳の時に,
健康上の理由で１年間スペインで暮らした｡ 病弱であったために大学進学を断念し, 英国
のベアリング銀行に勤めた｡ そして, 1873 年５月に来日した｡ まもなく, 築地の海軍兵







た｡ その解答をまとめたのが 『日本事物誌』 () である｡ いくつかの項
目に分かれ, かなり専門的である｡ 内容的にはイギリスから日本文化をながめた比較文化
論である｡ このため, 英米人が日本の社会文化を知る上で不可欠の書物となった｡ 1890
年に初版が刊行された｡ その後, 第２版 (1891), 第３版 (1898), 第４版 (1902), 第５
版 (1905), 第６版 (1939) と版を重ねた｡ 版によって内容はかなり異なる｡ 執筆項目を
追加したり削除したりしている｡ 第２版は初版の翌年に出版されたが, 多くの項目が追加
された｡ 初版が 140 であるのに対して, 第２版は 163 項目である｡ 頁数は 408 頁から 503
頁に増えた｡ なお, 第５版は ｢手拭い｣ (484485) という項目が追加された
だけで, 項目は第４版とまったく同じである｡ ただし, 内容的には同じ項目でも削除や追
加がある｡ また, 訂正第６版はチェンバレンの死後出版された｡ 英語に入った日本語語彙
を考察するうちで, 本書はきわめて重要である｡
本調査では第１, ２, ４, ５版を取り上げ, そこに現れる日本語語彙を調査し, その頁
を一覧表に示した｡ 出現するのは１, ２カ所と限らないが, 代表的なもののみ示した｡ な
お, 固有名詞や書名は基本的に含めないが, その一部を普通名詞として採用したものもあ
る (例, 『毎日新聞』 の ｢毎日｣ と ｢新聞｣)｡ また, 表中の英語による説明は, ほんとん
どがチェンバレン自身の説明を簡潔に示したものである｡ なお, 高梨健吉訳 『日本事物誌』
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土佐流
土佐派
藤四郎焼 [瀬戸焼のこと]
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